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I studied in Mexico from August 3, 2015 to same year 
October 5. During a stay, I was visiting professor of 
University of Veracruz in Xalapa. 
A study subject was "A study of arts that co-created with a 
community in Mexico". I practiced "collaboration shawl" 
project and an art workshop at Xalapa. And I investigated 
about "Wanted Guadalupes" project. In Mexico City, I 
investigated about "Social landscape Foundation" and wall 
painting culture. And I lectured 3 times at Ibero-American 
University. 
I could meet a lot of people in Mexico. I wish that this study 





神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 6 」（ 海 外 研 究 ） 
1．はじめに 
筆者は神戸芸術工科大学海外研究員派遣制度に基づ




期間: 平成 27 年 8 月 3 日～平成 27 年 10 月 5 日 
国 : メキシコ 
（ベラクルス州ハラパおよびメキシコシティ） 
所属: ベラクルス州立大学 造形美術研究所 
役職: 客員教授 













































2 か月間で参加者総数 35 名、19 作品が完成し、10







































講演を行った。9 月 1 日にビジュアルデザイン学科で、
9 月 8 日にファッションデザイン学科で、「コラボ・シ 
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探して、その肖像写真を撮影するというプロジェクト
をメキシコ各地で継続的に展開している。 










































とう 2016」（2016 年 2 月 16 日～3 月 13 日、たつの市立
室津海駅館、たつの市立室津民俗館）において展示し、そ
の写真を e メールでメキシコの参加者に送付した。 
2)写真 13、15はソーシャル・ランドスケープ基金の撮影。
その他の写真は筆者撮影。 
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